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E l  e s p a c i o  v i r t u a l  p e r m i t i r á  l a  
cons t rucc ión  de   redes  de  inves t igadores  
y  e l  in te rcambio  permanente  de   saberes ,  
e l  espac io  f í s i co  permi t i rá  la  cons t rucc ión  
y  conso l idac ión  de  re lac iones  d ia lóg icas ,  
donde lo  humano y  la  ap t i tud  so l idar ia  
ayuden a l  f lo rec imien to  y  conso l idac ión  
de  una cu l tu ra  de  la  inves t igac ión .
5 .  Imp lementar  un  s is tema de  in fo rmac ión  
para  e l  segu imien to ,  con t ro l  y  eva luac ión  
d e  p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
(S ICOESPI )  f ac i l i t ando e l  e j e r c i c i o  de  
par t i c ipac ión  con  base  en  la  in fo rmac ión  
d e  l o s  p r o y e c t o s  y  a c t i v i d a d e s  d e  
i nves t i gac i ón  pe rm i t i endo l a  veedu r í a  
permanente ,  además de  serv i r  como base 
para  la  cons t rucc ión  de  un  s is tema de  
ind icadores .
6 .  Que l os  s i s t emas de  i n fo rmac ión  y  l a  
d e f i n i c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  s o n  
c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p e r o  n o  
su f i c i en tes  pa ra  l a  cons t rucc ión  de  un  
m o d e l o  d e  g e s t i ó n  v i r t u a l   p a r a  l a  
inves t igac ión .  
Debemos en f ren ta r  la  cons t rucc ión  de  un  nuevo 
mode lo  para  la  ges t ión  de  la  inves t igac ión ,  que  
cons idere  como p ieza  fundamenta l  la  cu l tu ra  de  
los  inves t igadores ,  las  fo rmas de  comun icac ión ,  
e l  m a n e j o  d e l  e s p a c i o  y  l o s  t i e m p o s ,  l a  
reducc ión  de  t rámi tes  y  pape leos  engor rosos ,  la  
i m p l a n t a c i ó n  d e  u n  s i s t e m a d e  c o n t r o l  y  
segu imien to  t ransparen te  que  fac i l i te  e l  p roceso  
de  inves t igac ión .  
a s  g r a n d e s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  
s o c i o - e c o n ó m i c a s  
y  l os  avances  de  l a  c i enc i a  y  l a  
t e c n o l o g í a  e x i g e n  q u e l a s  
dependenc i as ,  i n s t i t u c i ones  o  i ns tanc i as  que  
t raba jan  con  la  inves t igac ión  c ien t í f i ca  es tén  a  la  
a l tu ra  de  los  desar ro l los  tecno lóg icos  y  de  los  re tos  
pa ra  op t im i za r  l os  recu rsos  y  e l  t a l en to  humano 
d i spon ib le .  E l  mode lo  de  ges t ión  de  la  ac t i v idad  
c ien t í f i ca  debe ser  ág i l ,  f l ex ib le ,  e f i c ien te ,  debe ser  
un  ensamb la j e  m ín imo y  p l ano  que pe rm i t a  l a  
i n t e r co nex ión  en t r e  i n ves t i gado res ,  p royec tos ,  
g rupos  y  redes  de  inves t igadores  y  en t re  es tos  y  las  
au to r i dades  académicas  y  adm in i s t r a t i vas  de  l a  
un ivers idad .
 
Po r  l o  t an to ,  es  impo r tan te  t ene r  en  cuen ta  l os  
s igu ien tes  aspec tos :
1 .  La  a l fabe t i zac ión  in fo rmát ica  y  computac iona l ,  
como po r  e j emp lo  en :  s i s t emas de  co r reo  
e lec t rón ico ,  pág ina  web,  p rocesos  de  asesor ía  
v i r t ua l  pa ra  l os  p royec tos  de  inves t igac ión ,   
monogra f ías  y /o  t raba jos  de  g rado.  
2 .  La  cons t rucc ión  de  una i n f r aes t ruc tu ra  de  
c ó m p u t o  c o n  a c c e s o  a  r e d e s  l o c a l e s ,  
nac iona les  e  in te rnac iona les .  
3 .  Promoc ionar  y  ac red i ta r  una  capac idad  para  
d e s a r r o l l o  e n  m u l t i m e d i a ,  e n  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  p a r a  
t e l e c o n f e r e n c i a  p a r a  a p o y a r  t o d o s  l o s  
p rocesos  re lac ionados  con  la  inves t igac ión .
4 .  Superar  e l  p rob lema espac io - tempora l  de  ta l  
f o rma que se rá  una  o f i c i na  ab ie r t a  l as  24  
horas  duran te   los  365  d ías  de l  año .  
L
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L a c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  m o d e l o  d e  t a l   
ca rac te r ís t i ca  imp l i ca  una  c r í t i ca  a l  mode lo  de  
rasgo es t ruc tu ra l  que  ha  p redom inado en  l os  
c en t r o s  de  i nves t i gac i ón  en  Co lomb ia  y  en  
Amér i ca  L a t i n a ,  r e -pensa r  l a  p ropues ta  de  
inves t igadores   que  combinen fo rmas r igurosas  
con  fo rmas c iberné t i cas ,  lo  loca l  y  lo  g loba l ,  lo  
p r o p i o ,  l o  a u t ó c t o n o ,  q u e  t r a n s f o r m e n l a s  
es t ruc tu ras  ver t i ca les  por  redes  y   r i zomas.  Que 
se  apoye en  los  recursos  de l  a lma máter  como 
c a p i t a l  s e m i l l a  p a r a  g e n e r a r  f o r m a s d e  
au to f i nanc iam ien to ,  búsqueda de  recu rsos  y  
ta len to  humano que garan t i cen  la  sos ten ib i l i dad  y  
l a  s u s t e n t a b i l i d a d  q u e c o n d u z c a n a  l a  
conso l idac ión  de  los  g rupos  de  inves t igac ión .  En  
s ín tes i s ,  que  pase  de l  pensam ien to  l i nea l  a l  
pen sa m ie n to  exponenc ia l  y  comp le j o .  Es tos  
p re - requ i s i t os  suponen l a  cons t rucc ión  de  un  
mode lo  que  no  ex is te .  Toda propues ta  de  es te  
t ipo  es  temerar ia  s i  se  le  mi ra  desde e l  mundo 
es t ruc tu ra l  y  mecan ic is ta .  
En  l os  i nves t i gado res  requ ie re  de  una ac t i t ud  
ab ie r ta  a l  uso  de  nuevas  tecno log ías ,  de  fo rmas 
ho r i zon ta l es  de  t r aba jo  i nd i v i dua l  y  en  g rupo ,  
capac idad  so l idar ia  más que de  compet i t i v idad ,  
a c t i t u d  g e r e n c i a l ,   c a p a c i d a d  d e  g e s t i ó n ,  
búsqueda de  opor tun idades ,  conoc imien to  de  la  
demanda y  l a  o fe r t a  de  i nves t i gac i ón  en  l a  
ecor reg ión ,  que  permi ta  de f in i r  l íneas  y  conso l idar  
g rupos  de  inves t igac ión .
En in f raes t ruc tu ra  p resupone la  ex is tenc ia  de  una 
red  loca l  ( In t rane t  y  Ex t rane t ) ,  e l  uso  de  s is temas 
de  in fo rmac ión ,  capac idad  de  so f tware ,  d idác t i ca  y  
m é t o d o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  m u l t i m e d i a ,  
conoc imien to  de  los  mode los  de  inves t igac ión  y  los  
parad igmas en  d iscus ión .  
En  e l  mode lo  admin is t ra t i vo  e l  uso  de  tecno log ías  
pun tas  como las  ta r je tas  e lec t rón icas  pos ib i l i ta  e l  
as i gna r  a  cada p royec to  ap robado una t a r j e ta  
déb i t o  con  l a  i n f o rmac ión  de  f echas ,  mon tos  y  
rubros  de l  p royec to  de  inves t igac ión  y  e l  con t ro l  
pos te r i o r  de  l o  e j ecu tado ve rsus  l o  p l aneado ,  
s i tuac ión   que  permi t i rá  op t im izar  los  p rocesos  de  
e jecuc ión  de  p royec tos  y  la  superac ión  de l  pape leo  
y  la  burocrac ia  desgas tan tes  o  innecesar ias .
La  revo luc ión  in fo rmát i ca  marca  los  a lbo res  de l  
t iempo l ib re  y  debemos redescubr i r  y  re inventar  las  
re lac iones  soc ia les  humanas y  en f ren ta rnos  a  la  
u t i l i zac ión  de l  t iempo l ib re  como una pos ib i l i dad  de  
rea l i zac ión  esp i r i tua l  y  mater ia l  que  
pe rm i t a  l a  cons t r ucc i ón  de  una 
soc iedad con  re lac iones  de  equ idad .
E l  mode lo  admin is t ra t i vo  p ropues to  
se  basa  en  lo  v i r tua l  y  lo  c iberné t i co  
q u e  p e r m i t a  t r a n s i t a r  d e s d e l a  
exp lo rac ión  has ta  la  t rans fo rmac ión  
dev in iendo en  cua t ro  te r r i to r ios :
 
EL TERRITORIO DEL IR :  Donde 
nos  sens ib i l i zamos con  la  rea l idad  
en  e l  IR ,   med ian te  sem ina r i os ,  
j o r n a d a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  
soc ia - l i zac i ón  de  p royec tos  y  en  
g e n e r a l  e n c u e n t r o s    p a r a  
t e r r r i t o r i a l i z a r  l o s  p r o c e s o s  y  
ac t i v idades  de  inves t igac ión .
EL TERRITORIO DEL LLEGAR :  
Donde e l  p roceso  de  inves t igac ión  
p e r m i t e  a s i m i l a r  l a  l ó g i c a  d e  
pensamien to  de l  o t ro  en  e l  LLEGAR ,  comenzando a  
des te r r r i t o r i a l i za r  l os  p rocesos  y  ac t i v i dades  de  
inves t igac ión  med ian te  p laneamien to ,  p laneac ión ,  
d i s t r i buc ión  de  recu rsos  a  g rupos ,  p royec tos  y  
p rocesos  de  inves t igac ión .
EL TERRITORIO DEL VOLVER:  Donde a  t ravés  
de  la  d i fe renc ia  se  rea l i za  e l  ensambla je  de  las  
d i ve r sas  v i s i ones  en  e l  VOLVER  y  med ian te  
p rogramas de  fo rmac iónde inves t igadores ,  tu to r ías ,
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semi l l e ros ,  g rupos  de  i nves t i gac ión  se  i n i c i a  l a  
r e - t e r r r i t o r i a l i z a c i ó n  d e  l o s   p r o c e s o s  d e  
inves t igac ión .
EL TERRITORIO DEL RETORNAR:  Donde se  
p royec ta  l a  s í n tes i s  de  l a  i nves t i gac ión  en  e l   
RETORNAR  med ian te  i n f o rmes ,  pub l i cac i ones ,  
s is temat izac ión  y  randar izac ión ,  lo  que  permi te  la  
t r ans fo rmac ión  de  una “ r ea l i dad ”  med ian te  e l  
p roceso  de  inves t igac ión .
E l  deven i r  por  es tos  cua t ro  te r r i to r ios  pos ib i l i ta  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e a l i d a d  c o m o 
concre to -concre to  en  su  cons t rucc ión  eco- reg iona l ,  
a l  pasar  de  los  inven tar ios  y  va lo res  de  uso  l oca les  
a l  va lo r  cu l tu ra l  en  e l  cua l  los  p lanes   de  desar ro l lo  
y  de  v ida  cobran  sen t ido  a l   te je r  lo  ind iv idua l  y  lo  
g loba l  conso l idando e l  p roceso  paracons is ten te  de  
l a  v i da  y  l a  cons t rucc ión  de  l o  humano ,  de  l a  
comun idad y  de  lo  eco- reg iona l .
En  es ta  perspec t i va  debe promoverse  la  ges t ión  
de  cooperac ión  in te rnac iona l ,  capac i tando para  e l  
co r r ec to  mane jo  de  p ro toco los  y  p rocesos ,  
func ionando  como una a l ta  gerenc ia  de  serv ic ios  
que  cen t ra   su  razón de  ser  en   b r indar  apoyo,  
ges t ionar,  con t ro la r  y  eva luar  los  p rocesos ,  los  
r esu l t ados  de  i nves t i gac i ón   a  t r avés  de  un  
s i s t ema de  i nd i cado res  ap l i cados  a  p rocesos  
admin is t ra t i vos  en  genera l ,  y  en  lo  espec í f i co  a  
p r o y e c t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  g e n e r a n d o l o s  








































































Gráfico 1.  Modelo de gestión para la investigación
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Una Vicer rec to r ía  o  una  D i recc ión  Secc iona l  de  
Inves t igac iones  desar ro l la  func iones  para  regu la r  
e l  mane jo  de  fondos  para  f inanc ia r  p royec tos   y /o  
ac t i v idades  de  inves t igac ión .  En  e l  cumpl im ien to  
de  sus  func iones  coord ina ,  p romueve y  rea l i za  
a c t i v i d a d e s  d e  c a r á c t e r  f o r m a t i v o  c o m o 
seminar ios ,  congresos ,  fo rmac ión  en  metodo log ía  
de  l a  i nves t i gac ión  y /o  es tud ios  de  posg rado ,  
pasant ías ,  todas  e l las  para  cons t ru i r  y  conso l idar  
una  cu l tu ra  de  inves t igac ión .
Pero  igua lmente  rea l i za  e l  t raba jo  prop iamente  
a d m i n i s t r a t i v o  c o m o l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  
inves t igadores  y  e l  pago de  honorar ios ,  v iá t i cos ,  
la  au to r i zac ión  a  congresos ,  e l  f inanc iamien to  de  
seminar ios ,  congresos ,  pasant ías ,  pub l i cac iones ,  
t r ám i t e  d e  p a ten tes ,  aseso r í a  a  g rupos  de  
inves t igac ión ,  eva luac ión  de  pares  y  todas  las  
pe r t i nen tes  a l  p roceso  de  i nves t i gac ión  en  l a  
co t id ian idad ,  ac t i v idades  per t inen tes  y  necesar ias  
pero  desgas tan tes .
L o s  t r á m i t e s  y  p a p e l e o s  p r o p i o s  d e  l a s  
i n s t i t u c i ones  h acen necesa r i a  l a  de f i n i c i ón  
p rec isa  de  los  p rocesos  y  la  au tomat izac ión  de  
los  mismos para  un  mayor   segu imien to ,  con t ro l  y  
eva luac ión ,  que  permi ta  la  cons t rucc ión  de  una 
rac i ona l i dad  en  e l  deven i r  y  no  só l o  en  l os  
momentos  de  qu iebre ,  a l   i n ic io  o  f ina l  de  los  
p rocesos  y  ac t i v idades  de  inves t igac ión .
Es  en  es te  con tex to  que  e l  s i s t ema pa ra  e l  
segu imien to ,  con t ro l  y  eva luac ión  de  los  p rocesos  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  –  S I C O E S P I  –  a d q u i e r e   
per t inenc ia  en  e l  dob le  p ropós i to  de  dar  respues ta  
a  los  p roceso  admin is t ra t i vos  pero  a  la  vez  en  
cons t i tu i rse  en  la  base  de  la  cons t rucc ión  de  un  
s is tema de  ind icadores  en  c ienc ia  y  tecno log ía .
En t re  l as  ven ta jas  de l  s i s tema de  i n fo rmac ión  
S I C O E S P I  p a r a  l a  A l t a  D i r e c c i ó n  c o m o 
v i ce r rec to res ,  d i r ec to res  y  coo rd i nado res  de  
inves t igac ión ,  l i de res  de  g rupo e  inves t igadores ,  
en t re  o t ros ,  es tán  las  de  tener  d ispon ib le  toda  la  
in fo rmac ión  de  los  p royec tos  de  inves t igac ión  a  
pa r t i r  de l  r eg i s t r o  de l  p l an  de  t r aba jo  pa ra  
permi t i r  e l  con t ro l  y  eva luac ión  de  las  ac t i v idades  
p l a n e a d a s  y  d e s a r r o l l a d a s ,  c o n t a n d o 
opor tu -namente  con  los  es tados  f inanc ie ros  de  los  
p royec tos  y  conoc iendo  la  invers ión  en  p royec tos  
de  inves t igac ión  en  un  per iodo  de te rminado.  
 
En t re  los  n ive les  de  p resentac ión  y  agregac ión  de  
la  in fo rmac ión  para  la  a l ta  d i recc ión  es tán :
1.0  A n ive l  de l  invest igador
1.1  Ho ja  de  v ida  de l  inves t igador
1 .2  Proyec tos  en  los  que  par t i c ipa  e l  
inves t igador
1 .3  Proyec tos  en  los  que  ha  par t i c ipado e l  
inves t igador
1 .4  Produc tos  de  inves t igac ión  de l  inves t igador
2.0  A n ive l  de  proyecto
2.1  F icha  de  p royec to
2 .2  Inves t igadores  de l  p royec to
2 .3  P lan  de  t raba jo  de l  p royec to
2 .4  Eva luac ión  de l  p royec to
2 .5  Es tados  de l  p royec to
2 .6  Presupues to  de l  p royec to
2 .7  Es tado de  cuenta  de l  p royec to
2 .8  Presupues to  d ispon ib le  por  rubro
2 .9  Produc tos  de l  p royec to
2 .10  Ac t i v idades  cumpl idas  /no  cumpl idas  por  
p royec to
3.0  A n ive l  de  grupo
3.1  P lan  de  acc ión  de l  g rupo
3.2  Produc tos  de l  g rupo
3.3  Proyec tos  de l  g rupo
4.0  A n ive l  de  centro  de  invest igación
4.1  Grupos  por  cen t ro  de  inves t igac ion
4 .2  Produc tos  de  los   g rupos  por  cen t ro  de  
inves t igac ión
4 .3  Proyec tos  de  los  g rupos  por  cen t ro  de  
inves t igac ión
5.0  A n ive l  de  programa académico
5.1  Grupos  por  p rograma académico
5.2  Produc tos  de  los   g rupos  por  p rograma 
académico
5.3  Proyec tos  de  los  g rupos  por  p rograma 
académico
5.4  Proyec tos   por  p rograma académico
5.5  Inves t igadores  de l  p rograma académico
5.6  Eva luac ión  de l  p royec to  por  p rograma 
académico
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5.7  Es tados  de l  p royec to  por  p rograma académico
5.8  Presupues to  de l  p rograma académico
5.9  Es tado de  cuenta  de l  p rograma académico
5.10  Presupues to  d ispon ib le  por  rubro  por  
p rograma académico
5.11  Produc tos  de  p royec tos  por  p rograma 
académico
6.0  A n ive l  de l  facul tad
6.1  Grupos  por  facu l tad  
6 .2  Produc tos  de  los   g rupos  por  facu l tad
6 .3  Proyec tos  de  los  g rupos  por   facu l tad
6 .4  Proyec tos   por  facu l tad  
6 .5  Inves t igadores  por  facu l tad  
7.0  A n ive l  de  la  univers idad,  la  d i recc ión y  /o   
v i r rector ía  de  invest igaciones
7.1  Grupos  
7 .2  Produc tos  de  los   g rupos
7.3  Proyec tos  de  los  g rupos  
7 .4  Es tados  de  e jecuc ión  de  los  p royec tos
7 .5  Es tado de  cuenta   de  los  p royec tos
7 .6  Presupues to  d ispon ib le  por  rubro  
7 .7  Produc tos  de  p royec tos  
7 .8  Inves t igadores  
7 .9  Eva luac ión  de  los  p royec to  
7 .10  Es tados  de  e jecuc ión  de  los  p royec to
Sistema de Indicadores
Ot ros  aspec tos   impo r t an tes  de  SICOESPI  son  
permi t i r  la   s is temat izac ión  de  la  in fo rmac ión  para  
generar  ind icadores :
1 .  De los  p royec tos  y  ac t i v idades  de  inves- t igac ión ,  
med ian te  e l  r eg i s t r o  de l  ace rvo  documen ta l  
gene rado y /o  p roduc ido  du ran te  e l  p roceso  
inves t iga t i vo ,  de  es ta  manera  se  va  generando 
una base  de  da tos  pa ra  e l  i n t e r camb io  de  
in fo rmac ión  en  e l  med iano y  la rgo  p lazos .
2 .  De los  eventos  en  sus  fases  de  p laneac ión  y  
e jecuc ión ,  permi t iendo e l  con t ro l  de  as is ten tes  
a  las  ses iones  de l  even to ,  la  generac ión  de  
cons tanc ias  y  e l  con t ro l  de  as is tenc ia ,  en t re  
o t ros .
3 .  La  generac ión  de  un  s i s tema de  ind icadores  
s o b r e  c i e n c i a  y  t e c n o l o g í a  q u e  p e r m i t a  
mon i to rear  y  ana l i za r  las  d i f i cu l tades ,  logros  y  
avances  de  los  p rocesos  de  inves t igac ión  en t re  
los  que  pueden menc ionarse  como e jemplos :
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3.1  De ca l idad
3.1 .1  Porcen ta je  de  t iempo de  los  docentes  
ded icados  a  inves t igac ión  
3 .1 .2  Producc ión  b ib l iográ f i ca ,  der ivada de  la  
i n v e s t i g a c i ó n  p u b l i c a d a e n  r e v i s t a s  
indexadas  nac iona les
3 .1 .3  P roducc ión  de  l i b ros  de r i vados  de  l a  
inves t igac ión  b ib l iográ f i ca  der ivada de  la  
inves t igac ión  pub l i cada en  rev is tas
3 .1 .4  Po rcen ta j e  de  r ev i s t as  c i en t í f i c as  
indexadas  pub l i cadas  por  la  ins t i tuc ión  en  
re lac ión  con  e l  to ta l  de  rev is tas  c ien t í f i cas   
pub l i cadas  por  la  ins t i tuc ión
3 .1 .5  Porcen ta je  de  docentes  TC y  MT que 
par t i c ipan  en  p royec tos  de  inves t igac ión
3 .1 .6  Po rcen ta j e  de  es tud ian tes  g raduados  
con  p royec tos  de  inves t igac ión
3 .1 .7  Porcen ta je  de  p royec tos   fo rmu lados  que 
son  aprobados  por  en t idades  ex te rnas
3 .1 .8  Porcen ta je  de  g rupos  de  inves t igac ión  
r ec onoc i dos  po r  CO LCIENCIAS en  l a  
ins t i tuc ión
3 .1 .9  Po rcen ta j e  de  p royec tos  p resen tados  
que son  aprobados  por  COLCIENCIAS
3.2  De ef ic iencia
3.2 .1  Porcen ta je  de  par t i c ipac ión  de  p royec tos  
con  f inanc iac ión  ex te rna
3 . 2 . 2  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  g a s t o s  d e  
inves t igac ión  en  e l  to ta l  de  los  gas tos  de  
la  ins t i tuc ión
3 .2 .3  Re lac ión  en t re  e l  gas to  e jecu tado por  
inves t igac ión  en  e l  to ta l  de  los  gas tos  de  
la  ins t i tuc ión
A d e m á s e s t á  l a  o p c i ó n  p a r a  c o n s t r u i r  l o s  
i n d i c a d o r e s  q u e l a  i n s t i t u c i ó n  c o n s i d e r e  
necesar ios ,  a  par t i r  de  los  da tos  con ten idos  en  la  
es t ruc tu ra  de  la  base  de  da tos .  
U n  s i s t e m a c o n  e s a  c o n c e p c i ó n  p e r m i t e  
comp lemen ta r  s i s temas como Cv lac  y  Grup lac ,  
que  t i enen i n f o rmac ión  de  o t r o  t i po  pe ro  no  
permi te  la  ges t ión  de  las  ac t i v idades  y  p rocesos  
de  inves t igac ión .  Aquí  se  p resenta  la  in fo rmac ión  
i n t eg rada ,  r eso l v i endo as í  l o s  p rob lemas de  
in fo rmac ión  d ispersa  y  f ragmentada.
Grupo de  Inves t igac ión  Sinergia  de l  p rograma de  
Ingen ie r ia  de  S is temas en  conven io  con  S ISORI
Para  mayor  in fo rmac ión  consu l te
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